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Сьогодні інвестиції в знання зростають значно швидше ніж в 
основні фонди, це є свідченням переходу від економіки, яка базу-
ється на використанні ресурсів до економіки, яка базується на 
знаннях. Світова економіка базується на тріаді ринків — ринку 
знань, ринку послуг та ринку праці, які неможливо розглядати 
окремо один від одного. У сучасному суспільстві необхідне ро-
зуміння того, що сектор знань — це засіб вирішення певних зав-
дань. Оскільки потік завдань надзвичайно інтенсивний та різно-
манітний, тому і організація системи освіти повинна бути гнуч-
кою та динамічною. 
У вищих навчальних закладах надається надто багато вузько-
спеціалізованої інформації, яку студенти можуть знайти у довід-
никах, Інтернеті тощо. А студента необхідно навчити мислити не-
традиційно, творчо підходити до вирішенні поставлених завдань. 
Зокрема, приймати рішення в умовах підвищеної небезпеки на-
слідків помилкових рішень. У даному випадку можна запропону-
вати кілька варіантів вирішення проблемних ситуацій. Перший 
може передбачати вибір одного варіанту, а всі інші відкидаються; 
другий — коли відкидаються усі варіанти і таким чином проблема 
знімається і третій — коли варіанти узгоджуються, тобто досяга-
ється збалансований вихід із ситуації — компроміс. Компромісний 
пошук, це проблема групового вибору. Її фундаментальним зав-
данням є дотримання колегіальності прийняття рішень при враху-
ванні меж цінності критерію більшості та важливості індивідуаль-
ної думки. Проте, варто пам’ятати, що групова думка, яка отрима-
на за принципом більшості, може призвести до тривіальних мір-
кувань та дефіциту відповідальності, яка виникає внаслідок колек-
тивної анонімності. У зв’язку з цим групові рішення більшості, як 
правило, менш розважливі ніж індивідуальна думка. 
Освіта не може бути незміною ні по формі викладання, ні по 
змісту. Вона повинна постійно вдосконалюватися та встигати за 
рухом життя. Сьогодні магістерський рівень освіти потребує 
створення міждисциплінарних наукових груп у складі спеціаліс-
тів у конкретній галузі. Переважно на заняттях студентів навча-
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ють вирішувати конкретні завдання, не надаючи уваги вирішен-
ню проблеми в цілому. Сучасна освіта повинна формувати різні 
індивідуальні підходи до вирішення будь-яких завдань, а не 
нав’язувати шаблонні рішення. Досвід засвідчує необхідність ви-
користання нових методів, переважно ігрових, з акцентом на ін-
дивідуальні особливості слухачів. 
Інформація краще засвоюється при живому діалозі, а у нас 
студенти витрачають час на написання конспектів лекцій, рефе-
ратів, виконання лабораторних робіт, не завжди осмислених. Спо-
стерігається, що чимала кількість студентів під тиском системи 
освіти втрачають інтерес до освіти, намагаючись лише скласти 
іспит, а згодом отримати диплом. Змінити ситуацію можуть не-
традиційні методи викладання. Креативна та творчо орієнтована 
освіта створить умови для повноцінної реалізації особистості, на-
вчить не зупинятися на досягнутому. Сьогодні, потрібно не тіль-
ки знати, а розуміти і головне навчитися приймати рішення, за-








СКЛАДОВІ ТА ВАДИ ФОРМУВАННЯ  
ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Питання перше. Хто така інноваційна особистість? Не зверта-
ючись до численних джерел і різноманітних наукових підходів, 
спробуємо перш за все відповісти на питання, чим вона відрізня-
ється від інших, не інноваційних. Тоді можна відмітити, що це 
така особистість, для якої характерна свобода мислення та певна 
критичність поглядів, яка має власну точку зору, сильну мотива-
цію діяльності, певну креативність, схильна до творчості та на-
вчання — як особистісні характеристики, а також виявляє відпо-
відну поведінку — гідну, впевнену, спрямовану на досягнення, 
на використання нового досвіду, на самовдосконалення та вдос-
коналення своєї діяльності, на співпрацю. Навіть якщо ми зупи-
нимось на цьому, стає зрозумілим, що, на жаль, дуже невелика 
кількість людей, у тому числі і молодих, має такі ознаки. 
Питання друге. Де таких людей знаходити або як їх виховува-
ти? В цьому питанні ми стикаємося з проблемами виховання та 
